Criteris editorials by ,
C R I T E R I S  E D I T O R I A L S  
1)  La Redacció proporcionarh els criteris informhtics i editorials als interessats. D'entrada, 
perii, només s'acceptaran textos per a publicar que es remetin en formar Word (pera PC o Mac) 
i en suport disquet. 
2) Els originals rebuts seran sotmesos a avaluació secreta per part de refercer qualificatr. Els 
treballs que no superin les avaluacions seran retornats als autors. 
3) La llengua oficial de la publicació és el catali. Els originals es publicaran en catala, cas- 
rellh, angles i frances. Els originals rebuts en alrres Ilengües es traduiran a I'angles. 
4) IUes i Imperis accepta I'intercanvi amb altres publicacions o revistes. L'accepta també, en 
regim equivalent a la subscripció, de tots aquells que la vulguin intercanviar per publicacions 
propies o del país. 
C R I T E R I O S  E D I T O R I A L E S  
1) La Redacción proporcionará los criterios informáticos y editoriales a los interesados. Tan 
sólo sc considcrardn como publicablcs aquellos textos que se remitan en formato Word (para PC 
o Mac) y en disquet. 
2) Los originales recibidos se soirieterán a evaluacióii secreta por parte de referees cualifica- 
dos. Aquellos trabajos que no superen dicha evaluación serán devueltos a sus autores. 
3) La lengud oficial de la publicaciú~i es el catalán. Los origiiialcs se publicardn cn catalán, 
castellano, inglés y frances. Los originales recibidos en otras lenguas se traducirán al inglés. 
4) Illei i Imperis acepta el intercambio con ritras puhlicacir>nes y revistas. Lu acepta asirnis- 
mo, en régimen equivalente a la suscripción, de todos aquellos que deseen intercambiarla por 
publicaciuncs propias o del p i s .  
E D I T O R I A L  G U I D E L I N E S  
1) The Editors will inforrn to interested parties of editorial styles and submission 
requirements. Only the originals delivered on Word (PC or Mac) and diskett will be considered 
tu be publishcd. 
2) Originals will be reviewed by qualified referees. If not accepted, the articles will be sent 
back to the authors. 
3) Catalan is thc official languagc of IUcs i Impcris. Originals will be published in Catalan, 
Spanish, English and French. Other languages will be translated into English. 
4) mes i Imperis accepts exchanges with otber puhlications or journals. 
